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формы  и  математические  модели  постоянных  магнитов,  используемых  в  новой  кон‐
струкции преобразователей угловых перемещений.   
 






















контроля  углов  наклона  автомобильных  и железных  дорог  при  их  строи‐
тельстве,  ремонте  и  эксплуатации,  определения  угла  наклона  дорожных 
грейдеров, асфальтоукладчиков, подъемников, кранов и экскаваторов при‐




































множества факторов,  основными  из  которых  являются форма  и  размеры 











2 HH iZRH                   (1) 
,  где  RH   ‐  напряженность  результирующего  поля,  ZH   ‐  составляющая 





































































































чение  напряженности  определялось  вдоль  оси  абсцисс,  совмещенной  с 
центром ПМ. 






  и  0r  для КПМ и СПМ соответственно. 
 


















ПМ  значительно  изменяется  при  соответствующем  изменении  высоты  и 
марки ПМ и незначительно при изменении внутреннего диаметра. Полу‐
ченные  в  результате  теоретического  исследования  математические  фор‐
мулы позволяют найти оптимальное значение параметров конструкции, что 
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